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Lederzeele – Allée des Charmilles
Opération préventive de diagnostic (2015)
Pierre-Yves Groch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  le  cadre  d’un  projet  de  lotissement  sur  la  commune  de  Lederzeele,  l’Inrap  a
procédé,  mi-juin  2015,  à  un  diagnostic  archéologique  sur  prescription  du  service
régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais.
2 Sur  une  surface  de  9 848 m2,  l’opération  a  permis  la  mise  au  jour  d’un  réseau  de
parcellaire fossoyé que la céramique, de tradition indigène, date en grande partie de la
fin  du  premier  siècle  de  notre  ère.  Plusieurs  intersections  à  angle  droit  ont  été
observées, attestant, si ce n’est de la contemporanéité de la plupart de ces structures
entre elles,  au moins d’une phase d’utilisation commune entre les fossés de chaque
grande orientation. Ce sentiment est en effet induit par des comblements de surface
similaires et une répartition morphologique entre fossés « larges » axés nord-sud et
fossés « étroits » axés est-ouest. Ce réseau est peut-être à mettre en parallèle avec la
voie romaine Cassel-Boulogne qui passe à proximité. L’absence de structures liées à un
habitat  incite  à  opter  pour  une  fonction agro-pastorale  de  ces  terrains.  Un bûcher
funéraire isolé complète le corpus des découvertes. Il a été intégralement fouillé sur le
temps du diagnostic.
3 Cette opération permet une première approche sur une commune dont le sous-sol a été
peu exploré archéologiquement jusqu’à présent.
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